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1	 Zob.	 M.	 Bernasiewicz:	 Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce reso-
cjalizacyjnej.	Kraków:	Oficyna	Wydawnicza	„Impuls”,	2011,	s.	156.
2	 S.	 Kawula:	 Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku: perspektywa inte-
gracji i społeczeństwa ryzyka.	 W:	 Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Prze-





































B.	 Kromolicka,	A.	 Radziewicz-Winnicki,	 M.	 Noszczyk-Bernasiewicz.	
Katowice	 Wydawnictwo	 Śląskiej	 Wyższej	 Szkoły	 Zarządzania	 im.	 gen.	 Jerzego	
Ziętka,	2007,	s.	74–75.
3	 „because	 investment	 in	 social	 relationships	 is	 gradual	 and	 cumulative,	 re-
sulting	 desistance	 will	 be	 gradual	 and	 cumulative”.	 J.H.	 Laub,	 R.J.	 Sampson:	
Understanding Desistance from Crime.	„Crime	and	Justice”	2001,	no.	28,	s.	20.	Jeśli	
nie	zaznaczono	inaczej,	tłumaczenie	–	M.B.,	M.N.B.































5	 „new	 relationships,	 enhanced	 hope	 resulting	 from	 increased	 involvement	
in	 religion	 or	 Alcoholics	 Anonymous,	 supervision	 and	 monitoring	 by	 formal	
authorities	 or	 informal	 others”.	 G.E.	 Vail lant:	 The Natural History of Alcoho-
lism Revisited.	Cambridge,	Mass.:	Harvard	University	Press,	1995	–	podajemy	za: 
J.H.	 Laub,	 R.J.	 Sampson:	 Understanding Desistance from Crime…,	s.	36.
6	 „the	rates	of	recidivism	decline	with	increasing	age”.	J.H.	 Laub,	 R.J.	 Samp-
son:	 Understanding Desistance from Crime…,	s.	5.
7	 G.	 Trasler:	 Delinquency, Recidivism, and Desistance.	„British	Journal	of	Cri-
minology”	1979,	no.	19,	s.	314–322;	T.G.	 Blomberg	 et	 al.:	Incarceration, Education 
and Transition from Delinquency.	 „Journal	 of	 Criminal	 Justice”	 2011,	 no.	 39.	 Sze-
rzej	o	tym	zjawisku	traktuje	artykuł:	M.	 Bernasiewicz:	 Doświadczenia religij-
ne i konwersja jako potencjał w resocjalizacji.	W:	Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna 
dewiantów a ich reintegracja społeczna.	Red.	M.	 Konopczyński,	 A.	 Kieszkow-
ska.	 Kraków:	Oficyna	Wydawnicza	„Impuls”,	2013,	s.	361–389.
8	 Wydarzenia	 życiowe	 –	 ang.	 life events;	 inne	 spotykane	 w	literaturze	 anglo-
saskiej	terminy	na	określenie	punktów	zwrotnych,	czynników	leczących	z	prze-



































	 9	 „disengagement	from	their	deviant	peers”.	J.H.	 Laub,	 R.J.	 Sampson:	 Un-
derstanding Desistance from Crime…,	s.	28.
10	 „way	of	thinking	about	change	processes”.	Ibidem,	s.	49.
11	 Y.	 Haigh:	 Desistance from Crime: Reflections on the Transitional Experiences of 
Young People with a History of Offending.	„Journal	of	Youth	Studies”	2009,	vol.	12,	
no.	3,	s.	307–322.
12	 Zob.	A.R.	 Piquero,	 R.	 Brame,	 D.	 Lynam:	 Studying Criminal Career Length 

















mieszkaniowa,	 podjęcie	 pracy,	 założenie	 rodziny,	 przyjście	 na	 świat	
dziecka	oraz	ukończenie	edukacji.	Przestępstwo	jawi	się	tutaj	jako	za-
chowanie	nieadekwatne	dla	kategorii	wiekowej,	której	zwykliśmy	przy-

























and	 I	 hope	 things	 keep	 going.	 […]	 (male,	 17	 years)”.	 Zob.	 Y.	 Haigh:	 Desistance 
from Crime: Reflections on the Transitional Experiences of Young People with a Histo-
ry of Offending.	„Journal	of	Youth	Studies”	2009,	vol.	12,	no.	3,	s.	313,	317.
14	 M.	 Massoglia,	 Ch.	 Uggen:	 Settling Down and Aging Out: Toward an Inte-





































17	 O	 ważnej	 roli	 często	 krytykowanych	 w	Polsce	 zakładów	 poprawczych	 pi-
szemy	 także	 w	tekście:	 M.	 Bernasiewicz,	 M.	 Noszczyk-Bernasiewicz:	
Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – 
analiza jakościowa.	„Chowanna”	2012,	T.	1,	s.	121–131.
18	 J.H.	 Laub,	 R.J.	 Sampson:	 Understanding Desistance from Crime…,	 s.	 5;	
D.P.	 Farrington:	 Explaining the Beginning, Progress, and Ending of Antisocial Be-






















Matka nieletniego zamieszkuje wraz z konkubentem w Katowicach. Nie 
interesuje się sprawami nieletniego, nie utrzymuje z nim kontaktu. Ojciec 
nie utrzymuje z nieletnim i  jego siostrą kontaktu […]. Matka jest osobą 
uzależnioną od narkotyków i alkoholu […]. Nieletni we wczesnym dzieciń-
stwie doświadczył poważnych zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych. Był 
świadkiem przemocy wobec matki ze strony jej partnerów. Istnieje prawdo-
podobieństwo, że był również świadkiem różnych aktów autoagresji matki 
i jej konkubentów oraz jej aktywności seksualnej. […] z relacji opiekunki 
wynika, że matka utrzymywała się z nierządu. Jako 9-miesięczne dziecko 
chłopiec trafił pod opiekę prababci. Dziecko było skrajnie zaniedbane: brud-
ne, nie posiadało książeczki zdrowia, aktualnych szczepień. Jego rozwój psy-
chofizyczny był opóźniony […]. Prawne usankcjonowanie prababci rodziną 
zastępczą nastąpiło w roku 2002. Z relacji opiekunki wynika, że problemy 
wychowawcze z prawnukiem pojawiły się po śmierci jej męża – pradziad-
ka opiniowanego. Wcześniej chłopiec funkcjonował prawidłowo. Od dwóch 
lat funkcjonowanie nieletniego nosi znamiona demoralizacji. Przebywa 
w środowisku osób zdemoralizowanych, dopuszcza się czynów karalnych	
(ur.	1994,	ZP	w Pszczynie)
Wychowanek wzrastał w głęboko patologicznych warunkach wychowaw-







Ojciec znęcał się nad chłopcem. W wyniku notorycznych awantur rodzice 
rozwiedli się. Nieletni obecnie nie ma żadnych informacji o ojcu, [rodzi-
ce	–	M.B.,	M.N.B.] są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Nieletni często 
pozostawał pod opieką starszej o 9 lat siostry. Gdy miał 10 lat, matka po-
rzuciła syna, trafił na krótko do placówki opiekuńczo-wychowawczej. […] 
Z ośrodków notorycznie uciekał, był skreślany z listy (ewidencji) wycho-
wanków. W czasie ucieczek przebywał poza kontrolą osób dorosłych. Sypiał 
u kolegów, na klatkach schodowych, utrzymywał się z żebraniny, trochę 
pracował na czarno przy układaniu kostki brukowej, obracał się w zdemo-
ralizowanym towarzystwie.	(ur.	1992,	ZP	w Pszczynie)
Środowisko rodzinne nosi symptomy niewydolności wychowawczej. Nieletni 
porzucony przez rodziców, wychowywany w rodzinie zastępczej, w której 
miał realizowane ogólnie bieżące potrzeby egzystencjalne. […] Opiniowany 
na terenie szkoły dopuszczał się drobnych kradzieży, zastraszeń, wszczynał 
bójki, groził nawet pobiciem nauczycielki, jawnie deklarował swą przyna-
leżność do grupy przestępczej. […] Aktualnie grupą odniesienia dla niego są 
zdemoralizowani koledzy, wśród których czuje się ważny i lubiany. Nieletni 
łatwo ulega wpływom otoczenia, jest naiwny i łatwowierny, imponuje mu 
świat przestępczy, identyfikuje się z nim. Chłopiec przyjął zasady akcepto-





Matka, jak wynika z wywiadu, już podczas nauki nieletniego w szkole pod-
stawowej nie radziła sobie z narastającymi problemami, jakich przysparzał 
jej syn. Nie miała większego wpływu na niego; mimo tego, iż konkubent 
matki uczestniczył w procesie wychowawczym – zaspokajał on tylko po-
trzeby materialno-bytowe nieletniego. Opiniowany wolny czas spędzał 
z  kolegami, których matka nie akceptowała, lekceważył wszelkie zasa-
dy współżycia społecznego, często uciekał z domu. Podczas ucieczek spał 
w melinach, wąchał klej, uprawiał żebractwo i dokonywał kradzieży, palił 
papierosy. Bardzo zły wpływ na niego miał jego brat Daniel.	(ur.	1992,	
ZP	w Pszczynie)
Nieletni jest dzieckiem pochodzącym ze związku konkubenckiego, rodzice 
nie mieszkają razem od 15 lat. Nieletni podaje, że miał około 3 lat, gdy ro-
dzice się rozstali. Ojciec nie uczestniczył w jego wychowaniu, gdyż odbywał 
wieloletnie wyroki kary pozbawienia wolności […]. Trudności wychowaw-




moralizowanych osób, palił papierosy, spożywał alkohol, wraz z kolegami 
dokonał włamania do domku letniskowego, w związku z czym został za-
stosowany wobec niego środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora.	
(ur.	1990,	ZP	w Raciborzu)
Nieletni jest wychowywany w rodzinie zrekonstruowanej. Ojciec nieletniego 
nie żyje od 1999 roku. Matka w grudniu 2007 ponownie wyszła za mąż. 
Nieletni posiada starszego przyrodniego brata ze strony matki i młodszą 
siostrę. Rodzina nieletniego wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, 
w związku z tym nieletni kilkakrotnie zmieniał szkołę […]. Od momentu 
rozpoczęcia nauki w gimnazjum dało się ponownie dostrzec narastające 
problemy wychowawcze. Nieletni przebywał w towarzystwie starszych, 
zdemoralizowanych osób. W grupie często zajmował pozycję agresywnego 
przywódcy. Nadal wchodził w konflikty z prawem. Jego matka pozostawała 
bezradna wobec niewłaściwego postępowania syna […]. Matka niechętnie 
współpracuje ze szkołą, jest roszczeniowa, nie ma pomysłu na wychowanie 
syna. Jej jedyny sposób oddziaływania to zakaz wychodzenia z domu. Nie-
letni dostaje szału w ciasnym mieszkaniu. Sławek20 jest chłopcem pełnym 
uroku osobistego, ma na swoim koncie wiele czynów karalnych, wiele bójek 
tzw. ustawianych, dokonuje rozbojów, wymuszeń, kradzieży szczyci się, że 
jego ojciec był żołnierzem mafii. […] w relacjach indywidualnych Sławek 
jest bez zarzutu, natomiast w  grupie staje się agresywnym przywódcą. 































Od urodzenia do 4. roku życia przebywała w  domu dziecka. W wieku 
4 lat została adoptowana przez rodzinę – Ewę i Daniela B.22 […]. Adop-
cyjni rodzice nie potrafili radzić sobie z problemami emocjonalnymi córki, 
jak i trudnościami pojawiającymi się na bieżąco. Ponadto relacje małżeń-
skie rodziców zaczęły się psuć ze względu na nadużywanie alkoholu przez 
ojca. W domu pojawiły się konflikty, kłótnie, awantury, co niekorzystnie 
wpłynęło na stan psychiczny i emocjonalny nieletniej […]. Dziewczynka 
miała trudności adaptacyjne w szkole. Czuła się izolowana, zaczęła popa-
dać w konflikty z rówieśnikami. Nauka niewiele ją interesowała. Pojawiły 
się wagary i ucieczki z domu. Początkowo jedno-, dwudniowe. Gdy miała 
11 lat, dochodziły do 3 miesięcy. Przebywała wówczas w środowisku moc-
no patologicznym, co bardzo przyspieszyło jej demoralizację. Zaczęła palić 
papierosy, pić alkohol, kłamać, kraść, zarówno w szkole, jak i w domu. Lek-
ceważyła wymagania rodziców, polecenia nauczycieli. Przebywając poza 
domem, nawiązywała kontakty z dziećmi starszymi od siebie, zdemorali-
zowanymi, ulegała ich wpływom. W wielu 9 lat zaczęła palić papierosy, pić 
alkohol, a w 11. roku życia narkotyzować się. Paliła haszysz, marihuanę, 
zażywała amfetaminę, ekstazy. Nieustannie była poszukiwana przez poli-
cję […]. Weronika23 ma bardzo sporadyczny kontakt z matką. Wychowan-
ka wypowiada się bardzo źle o swojej mamie. Uważa, że stawiała jej zbyt 
duże wymagania. […] Kobieta ta ma poczucie całkowitego niepowodzenia 
wychowawczego, chce wystąpić o rozwiązanie adopcji. […] [Ostatecznie	
nieletnia	–	M.B.,	M.N.B.], gdy miała 17 lat, została wymeldowana z domu 
rodzinnego przez rodziców. Matka nie interesuje się w ogóle jej losem. Dom 
rodzinny kojarzy się jej z awanturami, pijanym ojcem. Uczuciowo nie jest 
związana z  żadnym z  rodziców. Z jej pisemnej wypowiedzi wynika, że: 
„Moja rodzina uważa mnie za czarną owcę. A najgorsza rzecz, jaka mogła 
mi się przydarzyć, to bycie w tej rodzinie”.	(ur.	1991,	ZP	w Zawierciu)


























cia)	 każe	 postawić	 pytanie	 o  możliwość	 zaprojektowania	 stosownych	
strategii	moralnej,	społecznej	i emocjonalnej	odnowy	jednostek	wykole-
jonych.	O ile	trudno	sobie	wyobrazić	możliwość	aranżacji	małżeństwa/
partnerstwa	 dla	 nieletnich	 przestępców	 (w	 Polsce	 kategoria	 osób	 do	
21.	roku	życia),	dzięki	któremu	mogliby	oni	–	zgodnie	z opisywaną	w tek-
ście	teorią	desistance	–	uwolnić	się	od	wpływu	destrukcyjnych	rówieś-






społecznego,	 optymalnego	 dla	 jednostek,	 które	 wzrastały	 dotychczas	
24	 Pewne	możliwości	zorganizowania	w	placówce	izolacyjnej	zajęć,	które	pro-
wadziłyby	 do	 normalizowania	 interakcji	 społecznych	 i	otwarcia	 się	 podopiecz-
nych	placówki	na	rówieśników	posiadających	normalne	aspiracje	i	plany	życio-
we,	są	możliwe	(między	innymi	dzięki	Internetowi)	i	wielce	pożądane	z	punktu	
widzenia	 inkluzji	 społecznej.	 Zob.	 M.	 Bernasiewicz:	 Media w zakładzie po-













































25	 D.	 Kubinowski:	 Rewitalizacja.	 W:	 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.	
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about	 the	 abandonment	 of	 further	 breaching	 of	 rules	 of	 law	 are,	 inter	 alia,	






Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Wendepunkte (turning points) in krimineller Karriere
Eine Chance für Resozialisierung / Revitalisierung  
von minderjährigen Verbrechern
Zusammenfassung:	 Der	 Text	 besteht	 aus	 zwei	 Teilen.	 In	 dem	 ersten	 von	 ih-
nen	 erörtern	 die	 Verfasser	 die	 desistance-Theorie,	 d.h.	 die	 in	 der	 angelsächsi-
schen	Kriminologie	geltende	Richtung,	die	sich	mit	Erläuterung	des	Prozesses,	
mit	 verbrecherischer	 Tätigkeit	 aufzuhören,	 befasst.	 Zu	 den	 sog.	 turning points,	
d.h.	 Lebensereignissen,	 in	 deren	 Folge	 auf	 weitere	 Verletzung	 der	 Rechtsord-
nung	 verzichtet	 wird,	 gehören	 u.a.	 Eheschließung,	 Arbeitsaufnahme,	 Gehalts-
zahlung,	 Geburt	 des	 Kindes,	 Einberufung	 zum	 Militärdienst,	 Ausbildung	 oder	
Glaubenswechsel.	Im	zweiten	Teil	des	Artikels	werden	Forschungen	präsentiert,	
die	 die	 wichtigsten	 familien-gleichaltrigen	 Verkünder	 der	 Aufnahme	 von	 ver-
brecherischer	Tätigkeit	darstellen.
Schlüsselwörter:	 desistance-Theorie	 (Verzicht	 auf	 Kriminalität),	 minderjährige	
Verbrecher,	Kriminalität,	Resozialisierungseinrichtungen
